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Serge Tcherkézoff, directeur d’études
 
La construction européenne de l’autre culturel par la
race et la sexualité : le cas de la Polynésie depuis
1595
1 LE séminaire a été centré cette année sur l’histoire cartographique du Pacifique dans la
vision occidentale, depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle. D’abord les théories
du « continent austral » avant même le premier voyage dans le Pacifique, la question de
la Nouvelle-Guinée comme île ou excroissance d’un continent à découvrir, le passage du
« Grand Océan » à l’« Océanique » devenu l’« Océanie »,  la question de l’inclusion ou
non  de  l’Australie.  Ensuite,  au  cours  du  XIXe siècle,  l’alternative  entre  le  modèle
« Australasia/Polynesia » (qui subsistera jusqu’à la fin du siècle dans les atlas anglo-
saxons, où la « Polynésie » couvre tout le Pacifique, en suivant la proposition de Ch. de
Brosses  du  milieu  du  XVIIIe siècle)  et  le  modèle  « Malaisie/  Mélanésie/Micronésie/
Polynésie » proposé par d’Urville en 1832,  qui  devient immédiatement dominant en




« Cultures, langues, patrimoines et enjeux historiques dans le Pacifique », Actes des Assises de
la recherche française dans le Pacifiqu,. Nouméa, IRD, Livre Blanc de la recherche en SHS en
Nouvelle-Calédonie (éd.), Nouméa, Gouvernement de la NC et ird.
Avec S. Paggi, « Una "tombola" samoana nella comunità di emigrati in Nuova Zelanda », dans
La  vita  in  gioco.  Antropologia,  letteratura,  filosofia  dell’azzardo,  sous  la  dir.  de  d.  Scafoglio,
Salerne, Marlin Editore, 2006, p. 54-59.
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